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Principis inspiradors 
 
 
Els principis que comprèn aquest informe i l’actuació de l’Ajuntament de Barcelona en el 
marc del Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL) són els següents:  
 
1) Centrar l’atenció en les persones i assegurar-ne la continuïtat assistencial des de 
tots els serveis municipals.  
2) Assegurar el funcionament de la ciutat, tenint en compte l’emergència i amb 
especial atenció a l’espai públic 
3) Atendre els col·lectius amb més vulnerabilitat.  
4) Anticipar-se a les noves necessitats de la població. 
5) Planificar amb perspectiva territorial. 
6) Reconèixer la tasca dels professionals del sistema sanitari, de seguretat, 
emergències i serveis essencials. 
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Anàlisi de la situació 
 
 
El 31 de desembre de 2019, la Comissió Municipal de Salut i Sanitat de Wuhan (província 
de Hubei, la Xina) va informar sobre un agrupament de 27 casos de pneumònia d'etiologia 
desconeguda amb inici de símptomes el 8 de desembre. El 7 de gener de 2020, les 
autoritats xineses van identificar com a agent causant del brot un nou tipus de virus de la 
família Coronaviridae, que va ser denominat “nou coronavirus”, 2019-nCoV. Posteriorment 
el virus ha estat denominat com SARS-*CoV-2 i la malaltia es denomina COVID-19. 
 
A la Xina, al voltant del 15% dels pacients a COVID-19 han desenvolupat pneumònia greu, 
i al voltant del 6% ha requerit suport ventilatori (invasiu o no invasiu). Segons dades del 
ECDC https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases) des del 
31 de desembre de 2019 fins al 30 de març de 2020 la malaltia s'ha estès a 139 països, 
havent-se declarat 715.660 casos de COVID-19, incloent-hi 33.579 morts. 
 
En data 26 de febrer es publica un decret d’alcaldia S1/D/2020-360 de creació del Comitè 
de coordinació i seguiment del Pla de Contingència de la COVID-19. El mateix dia es 
comunica a tots els treballadors/es els protocols d’actuació elaborats per l’ASPB i es posa 
al seu abast l’espai de preguntes i respostes sobre a través també de l’ASPB.  
 
L'11 de març de 2020 l'OMS va declarar com a pandèmia el brot de COVID-19 
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-
china/documentos/actualizacion_46_covid-19.pdf). 
 
L'OMS reconeix que, més enllà de l'acompliment de la normativitat acordada 
en l’àmbit internacional sobre els protocols d'actuació en cas 
d'epidèmies, no hi ha un enfocament únic per a la gestió de casos i brots 
de Covid-19. Cada país ha d'avaluar el seu risc i implementar ràpidament 
les mesures necessàries per reduir tant la transmissió de la Covid-19 com 
els impactes econòmics i socials. 
 
A Catalunya, segons dades de la Conselleria de Salut, l’11 de març hi havia 156 casos 
positius confirmats. En aquest context, Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya pren 
la decisió d’activar la fase d’alerta del pla d’actuació del PROCICAT, per emergències 
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, amb motiu del 
coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya, i en atenció a les mesures que es vagin adoptant 
per les autoritats sanitàries, que ja estava en situació de prealerta des del dia 3 de març. 
Vista l’evolució de la situació, es passaria a declarar la fase d’emergència 1 el dia següent, 
12 de març. 
 
En data 11 de març l’Ajuntament activa el Pla específic municipal per a risc sanitari, en 
fase d’ALERTA, activant un conjunt d’actuacions que diversos serveis municipals i altres 
externs han realitzat coordinadament, de forma integrada, davant la COVID-19. El pla ja 
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estava en situació de prealerta des del dia 9 de març, i a la vista de la situació es va passar 
a la fase d’emergència 1 el dia 13 de març. Paral·lelament, l’Ajuntament de Barcelona 
activa també el Pla de Protecció Civil Municipal (PPCM) en fase d’alerta, el mateix dia 13 
de març, per procedir a assegurar la coordinació de tots els serveis municipals constituint 
un Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL) permanent per tal d’assegurar 
aquesta coordinació.  
En data 11 de març es publica la instrucció 1/2020 de la Gerent municipal, sobre mesures 
preventives de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Ajuntament de 
Barcelona amb motiu del virus COVID-19. En base als criteris previstos en aquesta 
Instrucció, l’àrea de prevenció i seguretat va elaborar el corresponent pla de contingència 
el qual comprèn un pla per al personal de la Guàrdia Urbana, un pla per al personal de 
Bombers i un tercer pla per al personal de la Gerència de Seguretat i Prevenció 
 
Paral·lelament, el 12 de març, el DOGC publica el DECRET LLEI 6/2020, de 12 de març, 
de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de 
contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus 
SARS-CoV-2. 
 
D’altra banda, l’Estat aprova el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, publicada 
al BOE número 67, de 14 de març de 2020. 
 
El Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, va establir l’obligació d’un permís retribuït 
recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no desenvolupen 
l’activitat laboral en serveis essencials del 30 de març al 09 d’abril inclosos. Aquesta 
regulació ha permès reduir substancialment la mobilitat contribuint al distanciament social i 
a la contenció de les infeccions per la COVID-19. 
 
El 13 d’abril, va suposar el retorn a la situació prèvia existent entre el 14 i el 29 de març, 
regulada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per 
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. En aquest escenari 
la mobilitat es limita a determinades causes que inclouen l’activitat laboral, sense 
restriccions a excepció de l’apertura al públic dels locals i establiments detallistes. Per tant, 
comportarà un retorn generalitzat a l’activitat laboral a partir del dimarts dia 14 d’abril. 
 
A Espanya, com s’esperava, l’epidèmia de COVID-19 ha tingut un creixement exponencial, 
provocant una demanda, també exponencial, del volum d’ingressos hospitalaris. Segons 
dades del Ministeri de Sanitat, el 13 d’abril hi havia 169.496 casos positius, la majoria d'ells 
concentrats en la Comunitat de Madrid (47.146). A Catalunya hi ha 34.726 casos positius 
confirmats. La taxa de letalitat és de 10,19%. El nombre de persones amb COVID-19 
ingressades en l’UCI catalanes és de 2.713. A Barcelona hi ha 7.878 casos positius 
confirmats (http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-
municipis/). 
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Aquesta evolució ha comportat creixements de més d’un 20% de demanda d’un dia a un 
altre, amb volums molt elevats d’ingrés diari en el conjunt del sistema i que en conjunt, en 
el decurs de 5 setmanes han comportat un volum d’ingressos de més de 18.000 pacients.  
 
El creixement tan accelerat i amb volums tan grans ha obligat el sistema a desenvolupar de 
forma molt accelerada els plans de contingència que estaven treballats des de feia 
setmanes, escurçant al mínim els terminis d’implantació d’aquests plans donat el fort 
creixement, el que ha generat una tensió important en tots els centres durant aquest 
període. 
 
La implantació de les mesures de confinament ha permès que durant la darrera setmana 
de març s’hagi estabilitzat l’entrada d’ingressos hospitalaris i que durant els primers dies 
d’abril aquests ingressos hagin tendit a disminuir, tot i que a un ritme molt més lent del que 
es va produir en la fase de pujada. 
 
Les dades de mobilitat donen compte de l’ampli seguiment de les mesures de confinament 
a Barcelona: 
Dades de mobilitat 
L’ús del metro i del bus s’ha reduït entre un 90% i un 95% i la circulació en cotxe al voltant 
d’un 80%. A la ciutat s’han deixat de fer 1,3 milions de desplaçaments en vehicle privat i 
2,3 milions de desplaçaments en transport públic cada dia. L’accidentalitat ha baixat un 
89%. 
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Objectius 
 
 
Objectiu General 
 
 Aquest informe recull les actuacions desenvolupades per l’àrea de Prevenció i 
Seguretat des de l’inici de la crisi originada per la pandèmia de la COVID-19 fins a 
la data del 13 d’abril de 2020.  
 
 
 
Objectius específics 
 
 Descriure les actuacions realitzades des de l’àrea de prevenció i seguretat per 
respondre a la situació d’emergència sanitària i garantir la seguretat de la 
ciutadania. 
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Òrgans de prevenció i seguretat implicats en 
l’emergència 
 
 
Comitè de coordinació i seguiment municipal del COVID19.  
Presidit per l'Alcaldessa, té per objectiu mantenir, a nivell estratègic i polític, una 
interlocució contínua entre totes les Àrees del Consistori i fer un seguiment acurat de 
l'evolució d'aquesta malaltia a Barcelona en coordinació constant amb les autoritats 
sanitàries de la Generalitat de Catalunya i l'Estat.  
 
Comitè Tècnic del CECOPAL del pla de Protecció Civil municipal. 
És el comitè que habitualment anomenem CECOR. Sota la direcció tècnica de la Gerent de 
Seguretat i Prevenció, es fa el seguiment continuat de totes les incidències que es donen a 
la ciutat amb motiu de la Covid-19. Es convoca diàriament el Comitè Tècnic de seguiment 
del Pla de Protecció Civil Municipal dins del Centre de Coordinació Operativa Municipal 
(CECOPAL), amb representació de tots els àmbits afectats, tant dels serveis 
d’emergències i seguretat (Bombers-Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, 
Sistema d’Emergències Mèdiques- SEM, CUESB), com de la resta d’àmbits de la ciutat 
(Gerència Municipal, Economia i Recursos, Ecologia Urbana, Mobilitat, Infraestructures, 
Serveis Municipals, Neteja, Comunicació...) i de l’àmbit de Salut (Agència de Salut Pública 
de Barcelona, Consorci Sanitari de Barcelona). S’intercanvia informació en temps real i es 
coordinen totes les actuacions entre els distints actors per donar resposta a les necessitats 
de mitjans humans i materials, així com es dóna informació a la ciutadania de manera 
unificada. El CECOPAL s’ha reunit 25 vegades des de l’activació del Pla d’Alerta del Pla de 
Protecció Civil Municipal (dades a 19 d’abril). 
De del 24 de març fins el 17 d’abril les reunions varen ser cada 24H (excepte 
diumenges)amb l’objectiu de crear “sistema” és a dir, sabent que aquesta crisi era tindria 
durada, calia crear nous procediments infrastructures i rutines àgils però a la vegada de 
ràpida resposta en cas d’incidència, per això calia en primer moment un espai de 
coordinació diari de tots els serveis implicats, per escoltar-se els uns als altres, coordinar-
se i abordar les incidències que poguessin sorgir 
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Estructura del CECOPAL (Centre de coordinació Municipal) del pla de Protecció Civil municipal. 
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Comitè Tècnic del Pla d’Actuació del PROCICAT. 
Sota la direcció tècnica del Secretari del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, es fa el seguiment continuat de totes les incidències que es donen arreu de 
Catalunya amb motiu de la Covid-19. El Comitè Tècnic del Pla d’Actuació del PROCICAT 
per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial risc es 
convoca amb una periodicitat de 48 hores i es fa el seguiment del Pla de Protecció Civil de 
la Generalitat al Departament d’Interior, com a organisme de coordinació dels diferents 
operatius i agències que intervenen en l’emergència.  
 
El Comitè Tècnic compta amb responsables de tots els àmbits i agències afectades, tant 
dels serveis d’emergències i seguretat (Bombers Barcelona- Protecció Civil, Bombers 
Generalitat, Direcció General de Protecció Civil, Mossos d’Esquadra, Sistema 
d’Emergències Mèdiques- SEM i Creu Roja), com de la resta d’agències de la Generalitat 
relacionades (Acció social i Família, Delegació del Govern de l’Estat, telèfon d’emergències 
112, servei d’atenció telefònica 012, Serveis penitenciaris, Administració Local i Esports) i 
de l’àmbit de Salut (Departament de Salut de la Generalitat). S’intercanvia informació en 
temps real i en el marc del Comitè s’aproven les peticions i propostes dels assistents per 
elevar-les al Consell Assessor. No es tracta d’un òrgan de gestió de recursos i les reunions 
es realitzen mitjançant connexió telemàtica amb el Departament d’interior. 
Des del 13 de març fins al 13 d’abril, el Comitè Tècnic del Pla d’Actuació del PROCICAT 
s’ha reunit 17 vegades. 
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Guàrdia Urbana i Bombers de Barcelona un sistema 
de prevenció i seguretat per fer front a l’emergència 
de la COVID-19 
 
La línia d’actuació desenvolupada per l’àrea de Prevenció i Seguretat. 
En conjunt, aquestes actuacions es reflecteixen de forma transversal i coordinada amb el sí 
dels cossos i amb les altres línies d’actuació i serveis de l’Ajuntament de Barcelona. 
L’objectiu de totes aquestes mesures és garantir la salut i la seguretat de les persones així 
com la seguretat dels seus béns i gestionar l’emergència associada a la COVID-19. 
Tenint en compte les característiques de la COVID-19 les actuacions s’han basat en tres 
etapes: 
 
Primera etapa 
Aquesta etapa s’obre amb la instrucció 1/2020 de la gerent municipal, d’11 de març de 
2020 sobre mesures preventives de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al 
servei de l’Ajuntament de Barcelona amb motiu del virus COVID-19. 
 
Aquesta etapa comprèn les mesures adoptades a la nova realitat, des del moment en què 
es va conèixer l’existència del virus fins al Reial Decret 463/2020. En aquesta etapa les 
mesures van ser de contenció. 
 
Atesos els antecedents dalt mencionats, la Gerència de Seguretat i Prevenció activa un Pla 
de Contingència dins del Pla específic municipal per a risc sanitari enfront del virus SARS-
CoV2.  
 
El pla de contingència, així com les mesures que hi són compreses, s’ha plantejat com un 
instrument amb capacitat d’adequar-se a l’evolució de l’epidèmia. Alhora, aquest pla se 
subordina, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius de les autoritats sanitàries i de 
l’evolució del pla d’actuació del PROCICAT, per emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb potencial alt risc. I al Pla específic municipal per a risc 
sanitari segons la normativa bàsica en matèria de Protecció Civil i Decret d’Alcaldia de 25 
d’abril de 2007 i la Llei 22/1998 de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona. 
 
Les diferents fases del Pla de contingència s’han anat activant a mesura que es modifica el 
nivell de risc davant la COVID-19. En funció de tres nivells de risc. 
 
Nivell 0. Situació estàndard, sense cap inquietud provinent de l’expansió de la COVID-19.  
 
Nivell 1. Aquest nivell es dóna quan esdevinguin les següents circumstàncies:  
 
 En l’àmbit català s’estan donant casos d’afectació per COVID-19.  
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 No hi ha casos positius en l’entorn de treball directe ni en l’àmbit de les empreses 
proveïdores que presten serveis als edificis de la Gerència de Seguretat i 
Prevenció. 
 No hi ha indicacions concretes de restricció de l’activitat per part de la Generalitat 
de Catalunya.  
 Quan, en un context general, no s’ha donat ordre oficial de confinament o altres 
mesures per part de les autoritats sanitàries competents, que impedeixen poder 
assistir al lloc de treball  
 
Nivell 2. Aquest nivell es dóna quan esdevingui alguna de les següents circumstàncies:  
 
 Hi ha casos positius en l’entorn de treball directe de la Gerència de Seguretat i 
Prevenció o en l’àmbit de les empreses proveïdores que presten serveis als edificis 
de la Gerència i es deriva confinament d’acord amb les indicacions del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya.  
 Hi ha indicacions concretes de restricció de l’activitat del país, o l’adopció de 
mesures extraordinàries per evitar el contagi per part de la Generalitat de 
Catalunya.  
 En un context general, s’ha donat la recomanació de confinament o altres mesures 
per part de les autoritats sanitàries competents, que impedeixen poder assistir al 
lloc de treball.  
 
Nivell 3. Aquest nivell es dóna quan esdevingui alguna de les següents circumstàncies:  
 
 El nombre de casos positius és suficient nombrós com per a dificultar el 
funcionament de la Gerència establert a la Fase 2.  
 Hi ha indicacions concretes de suspensió de l’activitat per part de la Generalitat de 
Catalunya.  
 En un context general, s’ha donat ordre oficial de confinament o altres mesures per 
part de les autoritats sanitàries competents, que impedeixen qualsevol classe de 
desplaçament i assistir al lloc de treball.  
 
 
Obtenció de material sanitari per garantir la seguretat en els serveis municipals. 
 
Des de l’inici de l’emergència s’ha treballat per l’adquisició logística de material, EPI i 
serveis amb l’objectiu de l’anticipació.  
 
Donades les limitacions que actualment té el mercat, de les necessitats específiques per 
aquesta emergència, així com donar resposta a la feina quotidiana i habitual del servei que 
no s'ha aturat. Des del dia 15 de març es van centralitzar les compres, en coordinació amb 
tots els serveis essencials, totes les necessitats del material higiènic pels treballadors i 
treballadores en serveis essencials en la Gerència de Recursos, i a partir d’aquí s’ha 
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treballat com a central de compres i també en la gestió de les donacions internes i 
internacionals.  
 
Aquest material és per l’ús i la protecció dels treballadors i treballadores dels serveis 
municipals bàsics i essencials, que estan duent a terme tasques d’atenció a persones, en 
l’àmbit social, de seguretat o de l’abastiment alimentari. Entre d’altres, destaquen els 
serveis socials d’atenció domiciliària i d’àpats a domicili persones grans i dependents), 
serveis de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, recursos de primera acollida a 
persones vulnerables, residències de persones sense llar, Guàrdia Urbana, i mercats de 
Barcelona i Mercabarna i els materials van des de mascaretes quirúrgiques; mascaretes 
ffP2 i ffP3, ulleres de protecció, guants profilàctics, granotes permeables, bates 
impermeables, gorres i peücs higiènic a gel hidroalcohòlic. 
 
Des del dia 19 de març es va repartir material d’acord amb aquestes necessitats. La 
logística de tot el material es va al magatzem municipal del carrer Perú.  
En data 02 d’abril va arribar la compra més important de material de protecció provinent de 
la Xina. En total 12 tones de material: 600.000 mascaretes quirúrgiques IIR, 5.000 
granotes, 12.000 ulleres i 9.600 gorres.  
 
També cal destacar en aquest àmbit, l’obertura dels Ateneus de Fabricació per produir 
equips de protecció individual amb impressores 3D en col·laboració amb la comunitat 
‘maker’ de la ciutat. A data 9 d’abril de 2020, el recompte de material produït és el següent: 
730 viseres per a centres sanitaris; 365 viseres simples per a serveis i entitats municipals; 
1.162 viseres de polipropilè, 87 material de suport per a mascaretes, i 388 manetes de 
portes.  
 
Barcelona Activa ha articulat una xarxa d’empreses i particulars per elaborar 300.000 
mascaretes tèxtils. És una cadena de valor on participen 200 punts d’una xarxa local de 
costura, que aplega particulars, empreses de teixit, tall i confecció, bugaderies i transport. 
L’Ajuntament de Barcelona ha adquirit 17.500 metres de teixit per a la producció de les 
mascaretes en col·laboració amb tres empreses. 
 
Per tal de prevenir al personal operatiu dels nous riscos de contaminació i establir els 
procediments de seguretat davant dels nous reptes i tasques a desenvolupar en les 
col·laboracions, s’ha elaborat els procediments adients per eliminar aquests riscos. 
 Procediment d’utilització segura dels equips de protecció personal. 
 Procediment de moviment de personal en residències d’avis i desinfecció de locals. 
 Procediment de desinfecció i recuperació d’equips de protecció. 
 
Segona etapa 
Amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 
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Aquesta etapa, comprèn les mesures de control de les restriccions adoptades arrel del 
Reial Decret 463/2020. De gestió de les emergències associades a la COVID-19 i mesures 
de control i suport a l’estratègia de les autoritats sanitàries. 
S’estableixen la implementació de tres fites.  
 
Primera fita: Planificació Operativa 
Participació, seguint els criteris del Pla Bàsic Municipal, s’ha actualitzat amb els nou 
paradigma amb l’objectiu d’establir criteris unificats quant a la planificació i a les 
actuacions. Potenciar-ne la integració amb altres serveis essencials. 
 
Grup d’elaboració del mapa actualitzat d’equipaments essencials. 
En relació a la COVID-19 des de cartografia s’estan realitzant les tasques de recollida de 
dades per a l'actualització diària del mapa web de l'estat dels equipaments essencials. S’ha 
generat un VISOR que recull totes les novetats sobre l'estat dels equipaments anomenats 
essencials de la ciutat i seleccionable per capes, així com la confecció del mapa pdf diari, 
així mateix també realitzem les estadístiques setmanals d'aquests equipaments. 
 
Els equipaments essencials contemplats, són: Centres de Serveis Socials, Menjadors, 
Espais per a Gent Gran, Acolliment, CUESB, CUAP i Hospitals, Hotels, Centres d’Atenció 
Primària (CAP), Parcs de Bombers (SPEIS Servei de Prevenció i Extinció d’incendis), 
Unitats Territorials (GUB). 
 
 
Captura del mapa d’equipaments essencials 
 
Òrgans de coordinació policial 
D’acord amb el Conveni de coordinació i col·laboració signat entre l'Ajuntament de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, els òrgans de coordinació entre Mossos 
d’Esquadra i Guàrdia Urbana són la Mesa de Coordinació Operativa i l'Oficina Permanent 
de Coordinació.  
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Aquests dos òrgans garanteixen la coordinació i col·laboració operativa i procedimental de 
la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra, base del model policial de 
seguretat pública a Barcelona.  
 
La resposta coordinada és imprescindible per tal que la percepció de seguretat sigui la 
requerida per la ciutadania de Barcelona.  
 
Dins d’aquest marc, a hores d’ara, s’ha acordat sumar esforços per controlar l’ocupació de 
l’espai públic, les concentracions de persones, les cues en establiments, els menjadors 
socials i els espais gestionats pel CUESB on es puguin produir incidències, i de manera 
especial als districtes amb més concentració de persones com Ciutat Vella, Eixample, 
Sants-Montjuïc i Sant Martí i de major índex de contagi segons dades de salut.  
 
Respecte a la realització de possibles controls de pas en vies secundàries i DECS a vies 
bàsiques, cal coordinar el patrullatge dels efectius regionals de la RPMB (Regió Policial 
Metropolitana de Barcelona) i els de la Guàrdia Urbana en aquells espais més emblemàtics 
de la ciutat. Els interlocutors per a tal fi són la intendenta coordinadora de seguretat 
ciutadana de la RPMB del cos de Mossos d’Esquadra i l’Intendent sotscap de la Divisió 
Territorial de la Guàrdia Urbana. 
 
 
Segona fita: Accions i mesures prioritàries 
Tant, Guàrdia Urbana de Barcelona com el Cos de Bombers de Barcelona s’ha orientat de 
forma prioritària al compliment de les obligacions relacionades amb allò  que estableix pel 
Reial Decret.  
 
Totes les accions s’han fet de forma coordinada amb la resta de serveis d'emergència i 
seguretat de la ciutat (Guàrdia Urbana, Bombers - Protecció Civil, Mossos d'Esquadra, 
SEM) així com la resta de serveis operatius de l'Ajuntament, en els àmbits de direcció i 
coordinació. Tant Guàrdia Urbana com Bombers ha donat suport a Serveis Socials d'acord 
amb les seves competències. 
 
Quatre eixos han guiat l’actuació de la Guàrdia Urbana de Barcelona i Bombers de 
Barcelona. 
1. Adaptació de la Guàrdia Urbana i Bombers a la nova realitat. 
1.1 Adaptació operativa i nou mapa de serveis 
El confinament ha generat una reorientació del servei de la Guàrdia Urbana i Bombers a la 
ciutat. Aquesta reorientació es basa: 
 en la priorització del servei destinat a garantir les mesures de restricció, 
 reforçar la tasca assistencial a la ciutadania,  
 atendre les demandes de convivència, 
 col·laborar en la logística i l’execució de la posada en marxa de nous 
equipaments. 
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 i coordinar les actuacions amb altres grups mitjançant el Consell assessor i 
CECOPAL.  
 
1.2 Adaptació organitzativa 
En el moment en què es va tenir coneixement de la possibilitat d’afectació a la ciutat de 
l’epidèmia de COVID-19, la Guàrdia Urbana i Bombers van realitzar un Pla de 
Contingència per afrontar els riscos derivats d’aquesta situació i garantir el seu 
funcionament en tot el període.  
 
El Pla de Contingència es conforma de l’anàlisi i accions derivades de cadascun dels 
escenaris en què la Guàrdia Urbana i Bombers poden trobar-se, amb la finalitat de 
disposar dels recursos mínims que garanteixin l’assumpció de les seves 
competències. 
 
1.3 Adaptació normativa 
Per tal de prevenir el personal operatiu dels nous riscos de contaminació i establir els 
procediments de seguretat davant dels nous reptes i tasques a desenvolupar en les 
col·laboracions, s’estan elaborant els procediments adients per eliminar aquests riscos. 
 
Fins ara s’han redactat i comunicat a tot el personal de Guàrdia Urbana i Bombers un total 
de 48 Ordres de Servei amb els corresponents procediments operatius.), amb la finalitat 
de: 
 
1- Donar compliment a les restriccions contingudes al RD i Ordres derivades. 
2- Informar de les mesures preventives per evitar el contagi al personal de Guàrdia 
Urbana i Bombers. 
3- Aportar les pautes d’intervenció en els diferents escenaris a la VP. 
 
1.4 Mesures preventives 
Tant Guàrdia Urbana com Bombers són un col·lectiu de risc per la interacció que comporta 
les seves funcions i pel fet de treballar en equips amplis.  
 
La Guàrdia Urbana i Bombers han reforçat la prevenció del contagi mitjançant: 
1.4.1 Protocols d’actuació preventiva 
1.4.2 Mesures organitzatives 
1.4.3 Adquisició de material de profilaxi. 
1.4.4 Proves PCR 
 
1.4.1 Protocols d’actuació preventiva 
Confinament d’aquelles persones que han pogut entrar en contacte amb un positiu.  
S’ha informat els operatius a través dels seus comandaments i Procediments Operatius 
publicats, que han monitoritzat les mesures preventives al llarg de tota la crisi.  
 
Pla específic de neteja i desinfecció d’instal·lacions de Guàrdia Urbana i Bombers. 
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Comunicació i coordinació permanent amb els responsables de riscos laborals i de 
relacions laborals. 
 
1.4.2 Mesures organitzatives 
S’han establert canvis de torns i horaris per garantir el manteniment del servei operatiu i 
evitar contagis entre els efectius. 
L’anàlisi dels escenaris de contagi ha fet necessari implementar mesures de prevenció a 
tots els nivells operatius.  
 
1.4.3 Adquisició i distribució de material de profilaxi 
S’ha conformat un servei logístic intern que fa distribució interna del material profilàctic 
als efectius del cos. Les demandes de material efectuades per les unitats de la Guàrdia 
Urbana i Bombers s’han analitzat de forma regular i intermitent per atendre les peticions de 
forma immediata tenint un repositori fix de material per afrontar eventuals brots en 
ubicacions territorials determinades. 
 
Material sanitari distribuït des de la Gerència de Seguretat i Prevenció. 
 
Equips de protecció individual  
Mascaretes quirúrgiques 38.500 
Mascaretes buconasals FFP2/FFP3 18.330 
Guants (unitats) 136.000 
Ulleres de protecció  8.530 
Pantalons de protecció  73 
Granotes 3.850 
Peücs 519 
Vestits antiesquitxos (buzos) 1.121 unitats 
Botes d’aigua (parells) 33 
Equips de neteja i desinfecció  
Neteja botes (unitats) 4 
Polvoritzadors 99 
Canons ozó (unitats) 6 
Bidons (unitats) 167 
Desinfectants per espais  
Lleixiu 4.780 litres 
Peròxid d’hidrogen 1.600 litres 
Clor granulat 60 Kg 
Desinfectants personal  
Gel hidroalcohòlic  5.747 litres 
Alcohol al 70% 1.000 litres 
Sabó 150,5 litres 
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1.4.4 Proves PCR 
 
Les proves PCR es realitzen de forma planificada i per mitjà de la priorització establerta pel 
Departament de Prevenció de Riscos Laborals, al personal asimptomàtic confinat o aïllat 
preventivament, amb o sense haver desenvolupat la malaltia, amb dues finalitats principals: 
 
 Garantir la seguretat sanitària dels efectius de Guàrdia Urbana i Bombers 
 Mantenir el nivell d’efectius òptim per assumir les competències pròpies 
 
 
2. Control de les restriccions. 
 
2.1 Control del confinament amb la aplicació del Reial Decret 463/2020. Es tracta de la 
tasca policial encaminada a garantir que les persones que es troben i desplacen per la 
via pública ho fan per alguna de les causes justificades pel Decret estatal que declara 
l’estat d’alarma, així com que les activitats desenvolupades a llocs i establiments 
públics són les permeses per aquesta normativa. 
 
2.2 Mesures de seguretat en punts crítics amb coordinació de la PGME (Mossos 
d’Esquadra). La Guàrdia Urbana també realitza vigilància en diferents punts per tal de 
garantir la seguretat com poden benzineres, farmàcies, supermercats, etc. A més s’ha 
augmentat el patrullatge en horari nocturn per garantir la seguretat dels ciutadans 
atenent a la quasi total absència de persones a la via pública. 
 
2.3 Control de les obres arrel del Reial Decret 463/2020 i DECRET D’ALCALDIA de 14 
de març de 2020, d’establiment de mesures preventives, de protecció i organització 
amb motiu del virus COVID-19 i DECRET D'ALCALDIA de 17 de març de 2020, sobre 
afectacions en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de la declaració 
d'estat d'alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
La Guàrdia Urbana s’ha incorporat a l’equip de treball d’urbanisme, mobilitat i llicències 
i inspecció amb la finalitat de coordinar les seves intervencions normatives i operatives 
en aquest àmbit. 
 
3. Gestió de la convivència. 
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha reforçat gradualment el EQUIPS DE POLICIA BARRI 
per atendre amb la mateixa qualitat i efectivitat les persones que requerien servei de 
Guàrdia Urbana amb motiu de problemes de convivència de caràcter lleu. Aquests equips 
han incrementat la seva activitat en un 174% respecte del període anterior -del 2020- a la 
declaració de l’estat d’alarma. Per potenciar aquest servei s’ha activat un equip de 
mediadors que atén alguns conflictes de convivència derivats pels Equips de Policia de 
Barri de les UT.  
 
La Guàrdia Urbana de Barcelona també hi participa en un grup de treball, format per la 
gerència municipal, l’àrea de drets socials i la de seguretat, que té per objecte l’anàlisi de 
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la violència de gènere i domèstica que es pugui estar produint durant la situació de 
confinament, així com l’adopció d’ accions encaminades a la seva detecció i prevenció 
proactiva. 
 
Tercera fita: àmbit assistencial 
Tant Guàrdia Urbana com Bombers han col·laborat conjuntament en els serveis 
assistencials. Tots dos han participat de projectes amb altres organismes municipals i 
estatals, garantint el màxim de personal per donar una resposta efectiva. També Guàrdia 
Urbana i la Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat han acordat la participació dels 
agents cívics per col·laborar en la vigilància de determinats espais públics. 
 
Pla Salut 
PROJECTE HOTEL-SALUT 
Des del Consorci Sanitari de Barcelona es va iniciar aquest projecte amb la finalitat de 
poder donar sortida als malalts sense simptomatologia (o amb pocs símptomes però sense 
necessitats assistencials) que per raons socials o del seu entorn no poden fer l’aïllament 
prescrit al seu domicili.  
 
El Cos de Bombers ha aportat el personal per crear una oficina tècnica que ha garantit els 
següents àmbits: assessorament als establiments i al personal sanitari pel que fa a 
l’adequació de l’espai, material sanitari, EPIS i RRHH; posada en marxa d’una nova sala 
de coordinació per tal d’agilitzar les altes hospitalàries i dotació d’una flota pròpia 
d’ambulàncies que es fan càrrec dels trasllats fins als hotels. Aquestes ambulàncies són 
dotades amb personal de Bombers, tant de guàrdia com del personal previst en reserva. 
Establiment d'una col·laboració entre TMB i bombers per trasllats fins als hotels.  
 
La Guàrdia Urbana ha creat la figura de l’agent sanitari, dos agents del cos que tenen 
titulació d’Infermeria que estan realitzant funcions de caràcter tècnic orientades a la 
preparació i obertura dels hotels sanitaris. Aquests agents formen part d’un equip 
multidisciplinari que tenen les següents funcions: 
 Avaluar l'adequació i les possibilitats assistencials de les instal·lacions 
candidates a participar del projecte Hotel Salut. 
 Exposar les recomanacions que deriven de l'avaluació esmentada, als/les 
Directius/ves dels Hotels, dels Hospitals i de les diferents entitats participants. 
 Formar a l'equip sanitari i personal dels hotels en els conceptes clau de 
l'emergència sanitària a la què ens enfrontem, en el funcionament del circuit 
assistencial dels Hotels Saluts i en les mesures d'autoprotecció per prevenir el 
contagi per Covid-19. 
 Implementar el mètode d'admissió dels pacients. 
 Coordinar l' execució del circuit logístic i assistencial. 
 Mantenir un seguiment de cada Hotel Salut i vetllar pel seu correcte 
funcionament. 
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El resum dels hotels habilitats, les places finals i l’ocupació actual és la següent: 
 
HOSPITAL 
REFERÈNCIA 
NOM 
HOTEL EQUIPAMENT 
HABILITAT 
ENTRADA EN 
FUNCIONAMENT 
Nº 
PLACES 
FINALS 
PLACES 
OCUPADES 
TOTS COTTON 22/3/2020  77  56 
TOTS  BAKERY 26/3/2020  71  22 
 Vall d’Hebron  MELIÀ 29/3/2020  305  234 
 Hospital del 
Mar 
 PRINCESS 1/4/2020  329  183 
TOTS  VINOTECA 7/4/2020  60  49 
Hospital Sant 
Pau 
ILUNION 10/4/2020 186 35 
  TOTAL 1028 579 
En data 13/04/2020, en les 579 places ocupades s’han atès 790 pacients. 
 
 
PROJECTE PAVELLONS-SALUT 
La gran demanda de llits als hospitals ha generat la necessitat d’obrir més places 
d’hospitalització per a pacients amb necessitats assistencials més elevades (medicació 
endovenosa, oxigeno teràpia i altres cures).  
Des de Bombers s’han fet els projectes per a la instal·lació i les reformes necessàries per 
posar-los en marxa, i la redacció i implantació dels plans d’emergència dels espais, i 
s’espera que puguin començar a acollir tots pacients aquesta mateixa setmana, (el CEM 
Olímpics de la Vall d’Hebron ja ha rebut el primers pacients aquest diumenge). En l’àmbit 
més logístic, diàriament s’activen dotacions que ajuden en el moviment i instal·lació de llits 
als pavellons, senyalització de circuits al seu interior i d’altres tasques de suport. 
 
El resum de les places finals i l’ocupació actual és la següent: 
 
HOSPITAL 
REFERÈNCIA 
NOM PAVELLÓ 
EQUIPAMENT 
HABILITAT 
ENTRADA EN 
FUNCIONAMENT 
 
Nº PLACES 
 FINALS 
previsió 
PLACES 
OCUPADES 
 Vall d'Hebron  CEM OLÍMPIC 28/3/2020 132 14 
 Sant Pau  CEM GUINARDÓ 5/4/2020 88 19 
 Hospital del 
mar 
 CLAROR 5/4/2020 72 33 
 Clínic  INEFC 15/4/2020 250 01 
  TOTAL 542 66 
 
 
 
 
 
                                               
1 De moment la direcció del Clínic ha optat per l’estratègia d’acabar d’omplir el Hotel Salut Plaza. 
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PROJECTE SALUT FIRA 2 
Dins del projecte Hospitals de Campanya, s’ha contactat amb responsables de CatSalut i 
Fira 2 Gran Via, de cara a ubicar un hospital en els pavellons. El programa funcional ja està 
definit per part dels responsables mèdics i ha permès ubicar els següents llits: 
 
Pavelló 4 300 llits 
Pavelló 6 700 llits 
Pavelló 7 Reserva de 700 llits 
 
En cos de Bombers ha donat suport logístic, principalment en la disposició de llits en els 
pavellons, recollida, transport i col·locació de materials i equips diversos (tractores 
elèctriques amb vagons, mantes, recipients de residus, material clínic, estris de neteja...), 
així com l’elaboració i implantació del Pla d’Emergència. La Guàrdia Urbana ha col·laborat 
en la gestió de la seguretat i la convivència.  
 
PRESA DE MOSTRES PCR RESIDÈNCIES 
A data de 13 d’abril, les ambulàncies de l’SPEIS conformen 4 equips de presa de mostres, 
es va iniciar i s’inicia aquesta col·laboració, consistent en realitzar els tests PCR, prèvia 
selecció dels equips d’assistència primària que fan una serologia. Posteriorment es porten 
als laboratoris que comuniquen els resultats al centre d’assistència primeria que determina 
les accions que s’han de realitzar. 
A data de 17 d’abril s’han realitzat 468 test. 
 
Pla Social 
PROJECTE SOCIAL FIRA 
La situació ha requerit la creació d’espais per donar la possibilitat de confinament a les 
persones sense llar de Barcelona. Els espais cedits han estat el Pavelló 7A de la Fira i el 
Pavelló 7B de l’ICUB a la Plaça Puig i Cadafalch.  
El dimecres 25 de març es va obrir el Pavelló 7A (de 6.000 m2, amb 225 llits) i es van 
omplir les 210 places el primer dia, i la setmana següent es va obrir el Pavelló 7B ICUB, 
amb el mateix nombre de places (de 6.000 m2, amb 225 llits). Els treballs realitzats per 
Bombers en els dos pavellons han estat la realització del projecte tècnic, d’acord amb al 
programa de necessitats donat per l’Àrea de Drets Socials, i la direcció de l’execució de 
l’obra sobre el terreny, així com la redacció i implantació dels plans d’emergència dels 
espais.  
En aquestes tasques, s’ha comptat amb la col·laboració del Departament d’Infraestructures 
de l’esmentada Àrea, el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona així com 
el departament d’enginyeria de Fira Barcelona. L’Exèrcit de Terra i la UME (Unitat Militar 
d’Emergències) han aportat gran part del mobiliari, així com mòdul de dutxes, cuina i 
tendes de campanya.  
Acabada l’obra, el Pavelló 7A el gestiona Creu Roja i Bombers aporta servei sanitari en el 
K-5 instal·lat en el lloc. 
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El cos de Bombers ha col·laborat en la logística del Projecte Fira i la guàrdia Urbana ha 
col·laborat en la gestió de la seguretat i la convivència.  
 
Pla Benestar 
PROJECTE RESIDÈNCIES 
Aquest projecte respon a la necessitat de separar els interns afectats a la mateixa vegada 
que es neteja i desinfecten les habitacions. Les peticions es reben pel responsable de 
l’SPEIS que realitza la coordinació i supervisió així com s’assignen els recursos de 
Bombers adaptats a les necessitats per part de l’equip d’anticipació. 
 
La col·laboració en aquest projecte comporta, en primer lloc, tasques de separació de 
persones contaminades de les quals encara no tenen símptomes. Després o 
paral·lelament amb aquestes feines, es realitza una neteja i desinfecció de tots els espais 
amb peròxid d'hidrogen. Per fer-ho es realitza un contacte amb la residència el dia anterior 
i es consensua un pla de segregació i de neteja. En arribar-hi els efectius, es realitza un 
AGO, s'equipa un equip reduït de persones i s'executa la planificació. En acabar es 
descontaminen els actuants i tot el material. 
 
En l’actualitat hi ha quatre equips treballant en aquestes tasques; al parc de la Vall 
d’Hebron, Sant Andreu, Montjuïc i Llevant. Aquests plans són consensuats amb el personal 
de la residència prèviament a la nostra intervenció. 
 
Destacar la col·laboració de Bombers de Barcelona amb la Mútua i Metges sense 
Fronteres per desplaçar estadants infectats cap clínica o espais alternatius.  
Entre el 13 de març i el 13 d’abril s’ha actuat en 61 residències. 
 
PLA DE CONTINGÈNCIA, CERCA D’ESPAIS ALTERNATIUS 
 
L’objectiu d’aquest projecte és la cerca d’espais per a separar als estadants d’algunes 
residències i disposar-los en espais alternatius. Per aquesta tasca es van conformar uns 
equips anomenats de Pla de Contingencia, conformats per un tècnic de la ASPB i de 
Bombers. 
Fins l’actualitat s’han realitzat 19 cerques d’espais alternatius. 
 
 
Projecte VINCLES 
En data de 30 de març la Guàrdia Urbana va començar a col·laborar amb el projecte 
Servei VinclesBCN. Un canal de comunicació directe entre Guàrdia Urbana i gent gran 
amb sentiment de soledat no volguda per atendre dubtes vinculades a la situació de crisi. 
Aquest canal se suma al Canal Sanitari per donar resposta als dubtes i inquietuds sanitaris 
que tinguessin les persones usuàries del servei. 
 
La Guàrdia Urbana dona resposta diàriament a totes les qüestions plantejades pels usuaris 
de VinclesBCN. No obstant, no és tracta d’un servei d’urgències ni substitueix els canals 
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habituals de què disposen els ciutadans i ciutadanes per contactar amb la Guàrdia Urbana, 
a través del 092. A través d’aquest canal es dona resposta a qüestions com què fer si no 
localitzen a una persona coneguda a qui han trucat reiteradament, què fer si es troben 
malament i el telèfon 061 no contesta o quines precaucions han de prendre davant 
possibles fraus. En el període del 30 de març a 16 d’abril, s’ha donat 94 respostes que han 
ajudat diferents persones grans a resoldre situacions personals. 
 
Pla cementiris 
En previsió d’un creixement número de víctimes mortals que superés les capacitats dels 
serveis funeraris de la ciutat, es va elaborar un pla de resposta conjunt en les tasques de 
inhumació per si calia reforçar i col·laborar amb el personal de cementiris. A la vegada s’ha 
fet formació a operatius de Bombers per tal de donar suport a serveis funeraris. 
Destacar que, sortosament, a data 17 d’abril, no ha estat necessari d’activar el pla 
cementiris i no ha calgut que entressin en servei els operatius formats. 
 
 
 
PLANS D’EMERGÈNCIA I AUTOPROTECCIÓ CIVIL 
 Elaborats i implementats als hotels Cotton, Bakery, Vinoteca, Melià, Princess (5 
hotels) adaptacions dels plans d’emergència d’aquests equipaments a la nova 
tipologia de pacient així com sistema d’alarma d’incendis per evitar evacuacions 
massives per falsa alarma. Elaborada l’adaptació del pla a l’hotel Ilunion i en procés 
d’implantació. 
 Plans d’emergència dels pavellons per ús hospitalari de Vall d’Hebron, Guinardó i 
Claror (3 plans d’emergència) executats i implantats. Pla emergència pavellons 
INEFC (Clínic) elaborat pendent de la implantació per quan s’obri l’espai. 
 Plans d’emergència dels pavellons 7A i 7B de la Fira (2 plans) per a persones 
sense sostre. 
 En elaboració l’adaptació del pla d’emergència de la residència geriàtrica de l’av. 
Paral·lel - Nou de la Rambla. 
 
  PLANS EMERGÈNCIA 
INSTAL·LACIÓ Nº PLANS 
HOTELS 5 
PAVELLONS HOSPITALS 4 
PAVELLONS FIRA 2 
RESIDÈNCIES 2 
TOTAL 13 
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Dades Generals de 13 de març a 13 d'abril 
 
 
 Positius COVID-19 Confinats 
GUB 139 304 
SPEIS 8 52 
 
 
Dades d’activitat  
 
GUB (dades conjuntes 
amb PGME) 
 
Advertiments i denúncies 23.760 Sancions a particulars 
42.573 Avisos a particulars 
692 Notificacions d’avis a locals comercials 
148 Actes d’inspecció a locals comercials  
Vehicles interceptats 14.289 sancions 
Sinistralitat Entre 0 i 8 sinistres diaris a la ciutat. 
Trucades rebudes Entre un 13 i un 21% de les trucades diàries rebudes 
són en relació a la COVID-19 
 
SPEIS  
Salvament i extinció incendis  1.242 
Serveis Desinfecció COVID-19      65 
Serveis relacionats COVID-19      75 
Col·laboració 2 ambulàncies SEM    116 
Trucades rebudes  2.928  
Plans d’emergència i autoprotecció      13 
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Marc legislatiu 
 
Govern de l’Estat. 
Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
 
PDF (BOE-A-2020-4406 - 1 pág. - 213 KB) 
 
Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
PDF (BOE-A-2020-4413 - 4 págs. - 230 KB) 
Resolución de 9 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, por la que se actualiza el Anexo de la Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por 
la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de 
soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de las crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
PDF (BOE-A-2020-4416 - 2 págs. - 225 KB) 
Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19. 
 https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf 
Orden TMA/330/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la prohibición de entrada de 
buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen 
con destino a puertos españoles para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4379.pdf 
 
Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan instrucciones sobre  
la utilización de las tarjetas de tacógrafo de conductor y empresa. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4320.pdf 
Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección 
y asistencia a las víctimas de violencia de género. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4209.pdf 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 
https://boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 
Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales 
determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4211.pdf 
Orden TMA/305/2020, de 30 de marzo, por la que se modifica el anexo de la Orden 
TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a 
determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4194.pdf 
Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción 
de servicios de transporte de viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley 10/2020. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4195.pdf 
Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos 
para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de 
declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia 
y de trabajo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf 
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha 
contra el COVID-19. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 
Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito 
laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf 
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Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 
Orden SND/296/2020, de 27 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para el traslado de 
cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4157.pdf 
 
Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, por la que se regula una segunda adquisición y 
distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4128.pdf 
 
Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por 
la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de 
conducción y descanso en los transportes de mercancías. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4129.pdf 
 
Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/262/2020, de 20 
de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4065.pdf 
 
Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 
2020, por el que se aprueban las características del primer tramo de la línea de avales del 
ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf 
 
Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf 
 
Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf 
 
Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a 
determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4027.pdf 
 
Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen ciertas condiciones a los 
servicios de movilidad, en orden a la protección de personas, bienes y lugares. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.pdf 
 
Orden TMA/279/2020,de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de 
transporte de animales. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4029.pdf 
 
Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del 
Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de marzo de 2020, 
por el que se adoptan medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control de la 
gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de la Administración 
del Estado como consecuencia del COVID-19. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4007.pdf 
 
Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción 
de los servicios de transporte de viajeros. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4008.pdf 
 
Instrucción de 23 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen 
criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4012.pdf 
 
Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la aplicación 
de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión 
Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con 
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3972.pdf 
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Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del 
Estado, sobre medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la inversión, 
durante el período de duración del estado de alarma declarado como consecuencia de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf 
 
Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de 
mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3947.pdf 
 
Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/259/2020, de 
19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3948.pdf 
Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de 
vehículos a motor 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3946.pdf 
Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias 
de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3951.pdf 
Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al 
público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3892.pdf 
Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de los 
títulos administrativos y las actividades inspectoras de la administración marítima, al 
amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3894.pdf 
Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte 
por carretera. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3895.pdf 
Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen 
criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3898.pdf 
Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de 
transporte por carretera y aéreo. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3863.pdf 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 
Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento temporal de controles 
fronterizos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3825.pdf 
Corrección de errores de la Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se 
restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3826.pdf 
Instrucción de 16 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen 
medidas para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
en el ámbito del Ministerio de Defensa. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3781.pdf 
ORDEN COMUNICADA POR LA QUE SE ESTABLECEN CRITERIOS DE ACTUACIÓN 
PARA LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN RELACIÓN CON EL REAL 
DECRETO POR EL QUE SE DECLARA LA SITUACIÓN DE ESTADO DE ALARMA CON 
EL FIN DE AFRONTAR LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA 
POR EL CORONAVIRUS COVID-19 
https://drive.google.com/drive/folders/1SK-K2F4swdEfFkjBcpSVZD_XGSwzp6v- 
Orden INT/228/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de aplicación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del 
Sistema Nacional de Protección Civil 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3696.pdf 
Orden INT/226/2020 de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3694.pdf 
Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación con las medidas que se adoptan en el 
ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3695.pdf 
Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, por la que se concreta la actuación de las 
autoridades autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de transporte público 
de su titularidad 
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3698.pdf 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/con 
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 
responder al impacto económico del COVID-19. 
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/12/7 
Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. [Inclusión parcial] 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf 
 
Generalitat de Catalunya 
DECRET LLEI 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i 
administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres 
de complementàries. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791797.pdf 
RESOLUCIÓ PRE/817/2020, de 7 d'abril, per la qual es determina la gratuïtat dels 
aparcaments públics i privats dels equipaments sanitaris, residències i altres espais 
habilitats de Catalunya per al personal sanitari i de serveis socials. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791789.pdf 
RESOLUCIÓ TES/798/2020, de 31 de març, relativa a la gratuïtat de determinats serveis 
de transport públic de viatgers per carretera i ferroviari a Catalunya 
 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8101A/1791243.pdf 
 
DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures 
extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19. 
 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791069.pdf 
 
DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 
de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de 
residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i 
d'adopció d'altres mesures complementàries 
 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790865.pdf 
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RESOLUCIÓ SLT/768/2020, de 24 de març, per la qual s'adopten mesures 
complementàries en matèria de taxi, lloguer de vehicles amb conductor, altres formes de 
mobilitat, transport de mercaderies i logística per a la prevenció i el control de la infecció 
pel SARS-CoV-2 
 
http://https//portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8094A/1790819.pdf 
 
ACORD GOV/53/2020, de 24 de març, d'atribució temporal de funcions de reforç 
administratiu i tècnic en l'àmbit de la salut i de protecció civil i seguretat ciutadana com a 
conseqüència de la pandèmia SARS-CoV-2 
 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096/1790901.pdf 
 
DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en 
matèria tributària i econòmica.          
 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790135.pdf 
 
RESOLUCIÓ SLT/747/2020, de 17 de març, per la qual s'adopten mesures 
complementàries en l'àmbit del transport públic de viatgers pel SARS-CoV-2. 
 
http://m.gencat.cat/mobi_dogc/AppJava/pages/Content.htm?numDOGC=8087A&versionId=
1789935&dateDOGC=17.3.2020&contentId=871098&activeGPS=false&viewportWidth=108
0&viewportHeight=1080 
 
RESOLUCIÓ PDA/739/2020, de 15 de març, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 
3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació 
al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del 
coronavirus SARS-CoV-2. 
 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8085/1789181.pdf 
Resolució INT/738/2020, de 13 de març, per la qual s’aixequen excepcionalment 
determinades restriccions a la circulació establertes en la resolució INT/383/2020, de 13 de 
febrer, per la qual s’estableixen les restriccions a la circulació durant l’any 2020. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789170.pdf 
RESOLUCIÓ SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures 
complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789168.pdf 
DECRET LLEI 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, 
pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la 
pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2. 
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dl/2020/03/12/6 
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Instrucció per la qual s’adopten mesures de caire organitzatiu per a la prevenció i el control 
de la infecció pel SARS-CoV-2 en el col·lectiu de professionals de la Direcció General de la 
Policia, Direcció General de Protecció Civil, Direcció General de Prevenció i Extinció 
d’Incendis i Salvaments i del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112. 
https://drive.google.com/drive/folders/1_7tYKDt8fkWCVLmMVR1uHyHy-y81HwZJ 
RESOLUCIÓ SLT/704/2020, d'11 de març, per la qual s'adopten mesures de distanciament 
social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la 
infecció pel SARS-CoV-2 
 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8082A/1788517.pdf 
 
 
Ajuntament de Barcelona 
 
DECRET D'ALCALDIA de 8 d'abril de 2020, de modificació del Decret d'Alcaldia de 23 de 
març de 2020, pel qual s'estableixen mesures i criteris addicionals en la contractació del 
sector públic municipal amb ocasió de l'impacte econòmic i social per la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19. ANNEX Text únic. 
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacio
nsId=19538 
INSTRUCCIÓ del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 25 de març de 
2020, relativa a les peticions de dies d'assumptes personals i vacances en el període 
d'estat d'alarma. 
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacio
nsId=19523 
DECRET D'ALCALDIA, de 23 de març de 2020, pel qual s'estableixen mesures i criteris 
addicionals en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de l'impacte 
econòmic i social per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacio
nsId=19514 
INSTRUCCIÓ del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 23 de març de 
2020, relativa a la suspensió de la reducció de jornada del personal que presta serveis 
essencials de forma presencial. 
 
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=1951
5 
DECRET D'ALCALDIA de 20 de març de 2020, que autoritza, temporalment i, amb 
caràcter d'excepcionalitat, la circulació, pels vials de 2 o més carrils de circulació de la 
ciutat, sempre que ho justifiqui la documentació de control establerta en l’article 6 de 
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l’Ordre de Foment 2861/12,dels vehicles amb MMC igual o inferior a 44 tones i de llargària 
igual o inferior a 16,5 metres. 
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacio
nsId=19513 
 
BAN de l'Excma. Senyora alcaldessa de 18 de març de 2020, pel qual se suspèn l'aplicació 
del règim sancionador previst a l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de 
determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de preservar i millorar la 
qualitat de l'aire, de 20 de desembre de 2019,amb ocasió de la declaració d'estat d'alarma 
per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
 
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacio
nsId=19512 
 
DECRET D'ALCALDIA de 17 de març de 2020, sobre afectacions en la contractació del 
sector públic municipal amb ocasió de la declaració d'eçstat d'alarma per la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19. 
 
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacio
nsId=19511 
 
DECRET D’ALCALDIA de 14 de març de 2020, d’establiment de mesures preventives, de 
protecció i organització amb motiu del virus COVID-19. 
 
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacio
nsId=19506 
 
INSTRUCCIÓ 2/2020 de la gerent municipal de 13 de març de 2020, relativa a les mesures 
municipals a adoptar per evitar l'expansió de COVID-19.  
 
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacio
nsId=19503 
 
GUIA per l'aplicació del Decret d'Alcaldia S1/D/2020-421 de contractació per emergència 
de data 11 de març de 2020.  
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacio
nsId=19504 
 
INSTRUCCIÓ sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al 
personal al servei de l'Ajuntament de Barcelona amb motiu del virus COVID-19. 
 
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacio
nsId=19505 
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DECRET D’ALCALDIA S1/D/2020-421 d’11 de març, sobre la declaració de la tramitació 
d’emergència per a la contractació dels serveis i subministraments i si s’escau obres de 
l’Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes autònoms, destinats a preveure o pal·liar 
els efectes i contagis del virus SARS-CoV-2 (coronavirus), i de delegació de competències 
en l’estructura executiva.  
 
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacio
nsId=19490 
 
INSTRUCCIÓ 1/2020 de la Gerent municipal, d’11 de març de 2020 SOBRE MESURES 
PREVENTIVES, DE PROTECCIÓ I ORGANITZATIVES D’APLICACÓ AL PERSONAL AL 
SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA AMB MOTIU DEL VIRUS COVID-19. 
 
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=1949
6 
 
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-360 de 26 de febrer, de creació del Comitè de 
coordinació i seguiment del Pla de Contingència del COVID-19. 
 
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/117577/1/GM_DA_COVID-
19.pdf 
 
